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孟 p(x, i)- 璃 +書芸 等 〕p(Ⅹ-i,i)
一璃 +(含 意 +1)普+i書芸〕p(x,i)
･Bl茎訂 +意 等 茎訂 〕p(x+1,i)












β - x+ 言 十Ox l e l〕 ,
<(dx)2>
- y+O y 〔 eo 〕
(AX…X-<X>) の関
でオーダー評価するoここで e-去,o〔抑 まオーダー enの項よ｡小さい倍をもつ任意関数
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Dの温度係数を与えるモデル,Ⅰ)カオス的な運動を行 うモデル及び,I),Ⅰ)の取扱いを 耶 2
次元-拡張することについて述べる｡RGWでは原点を出発 したウオーカーがNステップ後に
位置Tnにくる確率,W(7n,N):は位置間(,a-α･1-7n)をとび移る確率PaN_1(Tnl7n-α･1),(αニ
ー 1 37-
